





Conjunto de prácticas, expresadas formalmente
o no, que gobiernan las relaciones entre los
d lparticipantes e una empresa, principa mente
entre los que la administran (la gerencia) y los
que invierten recursos en la misma (los dueños
y los que prestan dinero en general).
CAF lo que un empresario debe saber pag.5
¿POR QUE EL GOBIERNO CORPORATIVO?       
Falta de transparencia en el manejo de la
Mezcla de problemas familiares con el




Falta de personal competente para
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Indebido reparto de utilidades  0,61%
IRREGULARIDADES CONTABLES
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No efectúa depreciaciones  0,33%
¿QUE DESVENTAJAS SE TIENEN AL NO 
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